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На вьіставкє «Куриньїй Король-2011» полученьї две золотьіе медалі! в номи- 
нации «НОВИНКА ГОДА 2001» за перепелино© яйдо и перепелиное мясо. Так же 
получено Гран-нри за «Вьісочайшее качество производимой продукции».
В конце 2011 года бьш получен Сертификат на еоответствие стандарту: 
180 22000 : 2005. Настоящий сертификат, вьіданньїй международной аттеста- 
ционной комианией орВНоИіп^ОшЬЬ удостоверяет, что на ОАО «Угличская 
птицефабрика» внедрена и используется Система Менеджмента Качества и 
Безопасности пищевьіх продуктов.
Производство птицефабрики прошло аггестацию и сертификацию по 
стандарту «Халяль». В соответствии с зтим, продукти питання, разрешенньте к 
употреблению в пищу мусульманами не содержат вредньїх для здоровья чело- 
века добавок, а сьірье, специи, производственньїе гюмещения, используемое 
оборудование и персонал соответствуют заданньїм требованиям «Халяль». 
Свидетельство № 222/12-01.
На ЇЇРОДЗКСПО-2012 продукция ОАО «Угличская птицефабрика» вновь 
подтвердила своє право називаться ЛУЧШИМ ПРОДУКТОМ ГОДА, получив 
две золотьіе медали, за Яйца перенелиньїе и за Новинку отрасли -  Тушки мяс- 
них перепелов.
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ЕКОНОМ ІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Будь-яке підприємство цікавить два питання: як досягнути стабільного 
функціонування і забезпечити розвиток у перспективі. Відповідь на ці питання 
вимагає з'ясування наступних позицій: по-перше, як оцінюється сучасний стан 
організації і, по-друге чи має зона потенціал для розвитку в майбутньому.
Оцінювання результатів діяльності з метою пошуку резервів розвитку мо­
же здійснюватись на основі застосування діагностики, яка дозволяє встановити 
та вивчити ознаки, що характеризують наявність відхилень у діяльності та 
конкурентоспроможності підприємства, а також охоплює розробку методів і 
заходів виявлення та локалізації недоліків.
Діагностика є інструментом аналізу й оцінки діяльності підприємства. Од­
нак, в сучасних умовах, коли необхідно здійснювати діяльність з врахуванням 
змін, які відбуваються під впливом зовнішнього середовища, діагностика дозволяє 
передбачити можливі наслідки впливу змін на діяльність підприємства, а це в 
свою чергу повинно позитивно впливати на конкурентоспроможність. Потенціал
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підприємства як його можливість щодо формування перспективи зумовлюється 
насамперед конкурентоспроможністю підприємства.
Актуальність вивчення процесу проведення діагностики потенціалу роз­
витку організації зумовлено тим, що вітчизняні підприємства потребують ви­
значення чітких причин їх незадовільної діяльності, можливих загроз та мож­
ливостей подальшого розвитку з метою проведення оцінки загального 
потенціалу, розв'язанням проблемних питань, пов'язаних із забезпеченням та 
утриманням конкурентоспроможності.
Метою даної статті є визначення ключових моментів діагностування 
діяльності підприємства та уточнення основних характеристик 
конкурентоспроможності підприємства, які дозволяю ть дати характеристику 
його поточної діяльності та виявити резерви майбутнього розвитку, що 
зумовлює зміст і завдання даного дослідження. Також переглянути та удоско­
налити теорії конкурентоспроможності, що обумовлено сучасними особливо­
стями розвитку як вітчизняної, так і європейської га світової економіки.
Як свідчать результати дослідження вітчизняного ринку, найбільш важливи­
ми складовими діагностики конкурентоспроможності підприємств є такі:
-  конкурентоспроможність продукції підприємства;
-  ефективність функціонування підприємства;
-  концентрованість ринку, на якому підприємство функціонує.
Як сучасний підхід до оцінювання досягнутих результатів діагностика є 
об'єктивною необхідністю діяльності підприємства, визнання і впровадження 
якої потребує вирішення наступних питань:
- усвідомлення керівниками необхідності постійної діагностики різних 
аспектів діяльності підприємства;
- виділення у структурі підприємств спеціальних підрозділів, які б займа­
лись діагностикою результатів діяльності.
- залучення, навчання, підготовка та мотивація фахівців, які займаються 
питаннями діагностики на підприємстві;
- залучення спеціалізованих структур чи окремих фахівців експертів, які б 
могли здійснити процес діагностики на вищому рівні;
- впровадження і використання сучасних автоматизованих інформаційних 
систем збору та опрацювання інформації, що стосується діяльності 
підприємства.
Отже, економічна діагностика потенціалу розвитку та 
конкурентоспроможності підприємства є складним процесом, що вимагає значних 
ресурсів, а саме: кваліфікованих кадрів, інформаційного забезпечення, фінансових 
засобів; потребує дотримання визначених принципів та інструментарію, що в 
підсумку дозволяє досягати найбільшого ефекту від її застосування. Результат 
проведених досліджень сучасних підходів до визначення сутності та особливостей 
конкурентоспроможності підприємства свідчать про наявність різних позицій, що 
обумовлено різною постановкою цілей та завдань. Визначено внутрішню сутність
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-  порівняльна характеристика підприємства, яка базується на оцінці його конку­
рентних переваг; умову прояву -  обов’язкову наявність ринкових відносин; мету 
досягнення -  успіх на певному ринку, який відбивається в першу чергу в 
забезпеченні визначеної кількості прибутку.
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ті, які утворюють ланцюжок цінностей підприємств і дозволяють перемагати у 
конкурентній боротьбі.
Основою конкурентних переваг, таким чином, є унікальні конкурентні ак­
тиви підприємства або особа ключова компетентність у сферах діяльності, важ­
ливих для бізнесу підприємств.
Підприємство має конкурентну перевагу, якщо його рівень роботи з клієнта­
ми вище, ніж у конкурентів, і він в стані протидіяти впливу конкурентних сил.
Конкурентні переваги не є вічнтшщвони завойовуються й утримуються 
при постійному удосконалюванні всіх сфер діяльності, що є трудомістким і, як 
правило, дорогим процесом.
Основними принципами досягнення переваг над конкурентами є:
♦ Концентрація ресурсів -- їх необхідно концентрувати там , де вони 
приносять максимальний ефект, оскільки ресурси обмежені;
* Маневрування ресурсами -  спрямування ресурсів на скоординоване 
досягнення загальних цілей підприємства, а не розпилення їх на другорядні за­
вдання конкурентної боротьби;
• Перехоплювання ініціативи -  полягає в необхідності активно діяти, 
а не тільки реагувати на зміну зовнішнього середовища;
• Гнучке планування -  прагнення одержати переваги шляхом гнучких 
дій з метою передбачити можливі зміни умов дії конкурентів; припускає здат­
ність передбачити зміни в зовнішньому середовищі і можливі реакції конкурен­
тів. [4, с. 42]
Отже, конкурентоспроможність, як соціально-економічна категорія -  це 
спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соці­
альних переваг. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства можливе 
тільки за умов створення ефективної системи управління. Система управління 
конкурентоспроможністю підприємства має бути досить різнобічної орієнтації, 
яка здатна врахувати інтереси підприємства в різних аспектах його діяльності.
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ЕКОНОМ ІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Будь-яке підприємство цікавить два питання: як досягнути стабільного 
функціонування і забезпечити розвиток у перспективі. Відповідь на ці питання 
вимагає: з'ясування наступних позицій: по-перше, як оцінюється сучасний стан 
організації і, по-друге чи має вона потенціал для розвитку в майбутньому.
Оцінювання результатів діяльності з метою пошуку резервів розвитку мо­
же здійснюватись на основі застосування діагностики, яка дозволяє встановити 
та вивчити ознаки, що характеризують наявність відхилень у діяльності та 
конкурентоспроможності підприємства, а також охоплює розробку методів і 
заходів виявлення та локалізації недоліків [1].
Діагностика є інструментом аналізу й оцінки діяльності підприємства. Однак, 
в сучасних умовах, коли необхідно здійснювати діяльність з врахуванням змін, які 
відбуваються під впливом зовнішнього середовища, діагностика дозволяє пере­
дбачити можливі наслідки впливу змін на діяльність підприємства, а це в свою 
чергу повинно позитивно впливати на конкурентоспроможність. Потенціал 
підприємства, як його можливість щодо формування перспективи, зумовлюється 
насамперед конкурентоспроможністю підприємства [2].
Актуальність вивчення процесу проведення діагностики потенціалу роз­
витку організації зумовлено тим, що вітчизняні підприємства потребують ви­
значення чітких причин їх незадовільної діяльності, можливих загроз та мож­
ливостей подальшого розвитку з метою проведення оцінки загального 
потенціалу, розв'язанням проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням та 
утриманням конкурентоспроможності [3].
Визначення ключових моментів діагностування діяльності підприємства та 
уточнення основних характеристик конкурентоспроможності підприємства доз­
воляють дати характеристику його поточної діяльності та виявити резерви май­
бутнього розвитку, що зумовлює зміст і завдання даного дослідження. Також 
переглянути та удосконалити теорії конкурентоспроможності, що обумовлено 
сучасними особливостями розвитку як вітчизняної, так і європейської та 
світової економіки [4].
Як свідчать результати дослідження вітчизняного ринку, найбільш важливими
складовими діагностики конкурентоспроможності підприємств є такі:
-  конкурентоспроможність продукції підприємства;
-  ефективність функціонування підприємства;
-  сконцентрованість ринку, на якому підприємство функціонує.
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Як сучасний підхід до оцінювання досягнутих результатів діагностика є 
об’єктивною необхідністю діяльності підприємства, визнання і впровадження 
якої потребує вирішення наступних питань [5]:
- усвідомлення керівниками необхідності постійної діагностики різних 
Аспектів діяльності підприємства;
- виділення у структурі підприємств спеціальних підрозділів, які б займа­
лись діагностикою результатів діяльності,
- залучення, навчання, підготовка та мотивація фахівців, які займаються 
питаннями діагностики на підприємстві;
- залучення спеціалізованих структур чи окремих фахівців експертів, які б 
могли здійснити процес діагностики на вищому рівні;
- впровадження і використання сучасних автоматизованих інформаційних сис­
тем збору та опрацювання інформації, що стосується діяльності підприємства.
Отже, економічна діагностика потенціалу розвитку та 
конкурентоспроможності підприємства є складним процесом, що вимагає знач­
них ресурсів, а саме: кваліфікованих кадрів, інформаційного забезпечення, 
фінансових засобів; потребує дотримання визначених принципів та 
інструментарію, що в підсумку дозволяє досягати найбільшого ефекту від її за­
стосування. Результати проведених досліджень сучасних підходів до визначення 
сутності та особливостей конкурентоспроможності підприємства свідчать про 
наявність різних позицій, що обумовлено різною постановкою цілей та завдань. 
Визначено внутрішню сутність -  порівняльна характеристика підприємства, яка 
базується на оцінці його конкурентних переваг; умову прояву -  обов’язкову 
наявність ринкових відносин; мету досягнення -  успіх на певному ринку, який 
відбивається в першу чергу в забезпеченні визначеної кількості прибутку.
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ОСОБЄННОСТИ НАЛОГООБЛОЖ ЕНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Известно, что в настоящее время в Украине не уделяется достиг'очного 
внимания проблемам малого бизнееа и до сих пор не создан комплекс дсйст 
венньїх мероприятий, направленньїй на их решение.
Мальш бизнес -  одна из наиболее актуальних тем сегодняшних иредприііи 
мателей, также именно зтот вид деятельности во многих областях может обес по­
чить реальньте условия для подьема зкономики и вьгхода Украиньт из зкономичс- 
ского кризиса. Как зто ни удивительно для рядового украинца, но именно доля 
малого и среднего бизнееа в ВВІ! странн должна бьіть одной из важнейших и 
зяачительнейших. Об зтом можно судить по данньїм статистики Мирового банка: 
вклад таких предприятий в ВВП СПІА -  более 50%, а в странах ЕС -  от 50% до 
70%. Но в Украине дела обстоят, к сожалению, хуже -  доля, которую подобіше 
предприятия вкладьгвают в обьем ВВП, составляет всего 15%.
Сравнить уровень жизни в Европе и уровень жизни в Украине каждьій можеі 
сам, и гогда становится понятно, что чем более развитьі отрасли ереднет и малого 
предїіриішмательства, тем вьппе уровень качества жизни граждан страньї [1].
Наиболее действенньїм способом поддержки малого бизнееа, безусловно, явля 
етея установление такого порядка налогообложения, которьгй позволил бьі улучшить 
зкономическое состояние существующих мальїх предприятий и дат толчок к разви- 
гию малого бизнееа в отраслях производственной сфери. Опьіт многих зарубежньїх 
стран показьюает, что учет специфики малого бизнееа при разработке налоговьіх ре- 
жимов позволяет в короткие ероки добиться желаемьгх результатов [2].
Сейчас назрела необходимость внести некоторьіе изменения и в фиксиро- 
ванное налогообложение, и в единьтй налог. Так, весьма положительную роль в 
данном направлений, несомненно, сьіграет новьш Закон «О налогообложении 
прибили предприятий», вступающий в силу о 2013 года. Он существенно изме- 
нит взгляд начинающего предпринимателя на открьітие собственного бизнееа.
В данном законе будут представленьї изменения в Налоговом кодексе Ук- 
раиньї относі#гельно упрощенной системьі налогообложения, учета и отчетности. 
Также намечаетея тенденция снижения ставки налога на прибьшь предприятий.
Закон разделил всех физических лиц-предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему учета, налогообложения и отчетности, на четьіре группьі.
В первую группу занесеньї предприниматели, занимающиеся хозяйствен- 
ной деятельностью, направленной на предоставление бьітовьіх услуг населе-
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